


















































































































































































































































































































































































































組織形態 農事組合法人 任意組合 農事組合法人 農事組合法人 株式会社
設立年次 1977年 2004年 1988年 2004年 2006年
法人化年次 1981年 ― 1998年 2007年 2009年
組合員（構成員）数 71戸 26戸 33戸 34戸 22戸
常時従事者数 4 名+オペ出役 各戸作業 6 名 6 名 6 名
経営面積 100.5ha ― 65.0ha 19.5ha 18ha
































































































　百合地営農では，役員 5 人（平均年齢60代後半）中 4 人




















































培期間中（ 5 〜 8 月）の農業用水は出石川〈いずしがわ〉
からのポンプアップによる（4,000円/10a）。冬期湛水実施
時（11月〜 2 月）は揚水機の下流側に堰を入れて水を確保
している（第 8 図）。これら 2 集落に用水するポンプは 1
号機（下流側）〜 3 号機（上流側）まであるが，水量の制
限から実際に稼働できるのは 1 号機・ 2 号機である（第 9
図）。
　冬期湛水を開始する11月に 4 日間（12時間／日），12〜




翌年 2 月は各月 2 日間程度稼働する（水田の湛水状況によ
り調整）。費用としては，①ポンプ動力費：25,000〜30,000
円／月（ 1 号機・ 2 号機合計），②ポンプ維持費30,000円
／月（ポンプ 1 台当たり，11月から翌 4 月まで 6 ヶ月間）
がある。この費用を河谷営農組合と百合地営農が面積割で
負担している（結果的にほぼ折半となっている）。動力費
3 万円で年間 4 ヶ月稼働と仮定すると，動力費12万円＋維







































　佐渡市は2011年 6 月，石川県能登地方（ 4 市 4 町）とと
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